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文化講座（特殊研究講座）講演（平成21年度）
1.「文化としての英語－英語の歴史へのいざない」
昭和女子大学大学院文学研究科教授 小川 浩
2.・HaikuanditsInfluenceonAmericanPoetry・
国際教養大学教授 Record,Kirby
3.「言語研究のおもしろさ」
昭和女子大学大学院文学研究科教授 池上 嘉彦
4.・BeStrongandSmartNotCute・
東北大学教授 Dolan,Daniel
教員学術研究会（平成21年度）発表要旨
平成22年2月17日
○ JapaneseLearners・ComprehensionofEnglishAnaphoraExpressions
IsExplicitLinguisticKnowledgeNecessary?
（日本人英語学習者の照応表現理解明示的知識は必要か）
（英語コミュニケーション学科）助教 臼倉 美里
日本人英語学習者が英語の文章を理解する際に，人称代名詞や言い換え表現などに代表される照応表現についての知識
が必要かどうかを検証した。ここで言う「知識」の定義は，日英語の照応表現の用法の違いについて明示的に説明するこ
とができるという意味である。
日本における学校英語教育では授業時間が限られているため，効率の良い指導を行い，学習者が英語を使う機会をでき
る限り増やす必要がある。照応表現の知識の中には，理解に必ずしも必要ではないものがあるのではないかと考え，どの
ような知識が理解に必要なのか，あるいは不要なのかを調べた。日本人の高校生と大学生を対象とした一連の研究の結果，
次の照応表現の理解には知識は必要ないという可能性がうかがえた。
（1）後方照応（ある代名詞が，それよりも後ろに出てくる名詞を指す表現），
（2）言い換え表現（ある名詞を別の名詞で言い換える表現）。
一方，学習者の理解を促進する可能性がある知識には次のようなものがあった。
（1）代名詞theyが指す名詞の種類についての知識，
（2）代名詞と先行詞の格の違いについての知識，
（3）複数形の表記についての知識。
これらの知識の必要性についてはさらなる検証が必要とされる。これまでの研究を通して浮き彫りになった課題を改善
し，さらに研究を重ねていきたい。
○ 日英戦争の記憶 （文化創造学科）講師 原田 俊明
竹山道雄『ビルマの竪琴』に感動的な場面がある。戦争終結を知らない日本軍が英軍と唱和する場面である。実話では
なく，作者の理想の表出だ。1914年クリスマス停戦時の英独人道挿話が基になっている。実際は甘くはない。会田雄次
『アーロン収容所』は英国への憎悪に満ちている。英軍と日本軍の位階制の違いに由来する悲劇であろう。英国側から見
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た日本軍では，J.G.バラードの短篇「死の時間」，長篇『太陽の帝国』と『女たちのやさしさ』を挙げる。作者は少年期
を日本軍の民間人抑留所で過ごした。少年の眼で見た日本軍が異彩を放つ。日本軍と実際に戦火を交えた作家としてロー
レンスヴァンデルポストを挙げる。戦前に親しい友としての日本人を見出しながら，戦時に日本軍の捕虜として過
酷な体験をしたが，戦後早くに日本と和解した。大島渚監督『戦場のメリークリスマス』の原作小説で名高い。この映画
を観た戦後世代のアメリノトンは小説『畏れ慄いて』を発表し，フランスでベストセラーになった。日本企業でいじめ
に遭った語り手は，自身を映画の中の英人俘虜と重ねるのである。小説で実体験がデフォルメされ，映画でさらにデフォ
ルメされ，映画を通じた日本軍のイメージが別の小説でメタフィクション的に表出する。ノトンの小説も後に映画化され
た。創造的なメディアが喚起する戦争の記憶，或いは偽りの記憶を，戦中世代が殆ど他界した現代に考察するのもまた一
興だ。
平成21年度 大学院文学研究科学位論文（論文博士）
池上 嘉彦
○ 日本語における「もの」と「こと」の概念に関する研究 井 原 奉 明
平成21年度 大学院文学研究科英米文学専攻 博士前期課程 修士論文
池上 嘉彦
○ ReceptionofIkebanainWesternCulture 石 田 芳 子
平成21年度 大学院文学研究科言語教育コミュニケーション専攻 博士前期課程 修士論文
金子 朝子
○ HowEnglishPhonologicalFeaturesareRecognizedbyJapaneseLearnersofEnglish
A StudyontheWaytoGetOutofInterlanguagePronunciationinaQuandary 亀 山 千 景
○ ReadingPictureBookstoBeginnersofEnglish 新 関 真紀子
緑川 日出子
○ TheRelationshipbetweenVocabularyComprehension,ChunkingRecognitionand
ReadingProficiency 伊 澤 志 保
○ A DescriptiveStudyofTeacherTalkinElementarySchoolEnglishActivities
Howteachersleadstudentstocomprehend 幡 井 理 恵
Robson,Gordon
○ TheEffectivenessofConsciousness
RaisingTasksinaForeignLanguageReadingContext 藤 沢 恵理子
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平成21年度 英語コミュニケーション学科 卒業論文
Culture
Seminar:イギリス文学（ファンタジー） 相原 由美子
○ CharlesDodgson・sTwoWorlds:EliteandPopular アルリンタナ さくら
○ The・PrincessDiaries・Series:A StudyinAmericanCulture 加 藤 由梨子
○ A StudyofMaryPoppins 金 田 依 美
○ SatiricHumorinRoaldDahl・sStoriesforChildren 橋 本 優 美
Seminar:19世紀とイギリス小説 金子 弥生
○ Wiliam Morris・sArtintheMachineAge 雨 宮 めぐみ
○ TheWayofLifein19thCenturyEngland:AfternoonTea 門 口 真美子
○ TheChangeinWomen・sLifestylesinthe19thCenturythrough
theModificationofFemaleUnderwear 鈴 木 恵利香
○ A StudyofElizabethI:A StrongWoman 田 中 陽
Seminar:アメリカ文化（人種とジェンダー） 川畑 由美
○ AntislaveryRhetoricinUncleTom・sCabin:NarrativeTechniquesand
theTreatmentofSlavery 折 原 絵 理
Seminar:20世紀初頭のアメリカ 佐藤 洋
○ DisneyCartoonsandtheGreatDepression 梅 田 真 未
○ HistoryofAmericanWine 小 川 紗 季
○ TheJapanAnti-WhalingCountriesDisputeoverWhalingA CulturalConflict 小野寺 麻 衣
○ NegroSpiritualConnectswithToday・sBlackMusic 折 山 愛 香
○ TheIdealsandtheRealitiesSeeninCaliforniaGubernatorialElection 佐々木 茉 記
○ BobDylanandHisSocialMessage 津 村 淳 子
○ HarveyMilkHisRolingLifeafterComing-out 森 真菜美
○ HowBarackObamaBecametheFirstBlackPresidentoftheUS 茂 呂 沙 織
Seminar:20世紀イギリス小説 丹羽 正子
○ QuartetinAutumnbyBarbaraPym OnFriendshipofSeniorPeople 岩 井 香菜子
○ CurrentSocialIssuesFoundinSusanHil・sNovels 君 島 萌
○ WhatisthePurposeofSportsforEnglishPeople? 須 山 瞳
○ VariousHumanRelationshipsSeeninSomeNovelsbyKazuoIshiguro 高 橋 望
○ LongingforNature:NationalTrustMovementinEnglandand
SomeLiteralyWorksConcerningNature 竹 井 望
○ Women・sLifestyleofContemporaryEnglishSociety
AnalysisofBattleforChristabelbyMargaretForster 野 中 梓
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○ DifferencesofChildEducationbetweenEnglandandJapan 溝 谷 彩
○ OnNannyandGovernessTheirRolsinEnglishSociety 矢 野 泉
Seminar:アメリカ文化比較文学 森本 真一
○ TheLifeandWorkofF.ScottFitzgerald 菊 地 望
Linguistics
Seminar:ことばと思考 井原 奉明
○ RhetoricandEffectofPresidents・Speech 井 上 翠
○ TheHistoryofEnglishWordsonCalendar 加 藤 鈴 菜
○ EnglishasaGlobalLanguage 内 藤 静 保
○ ReportTalkandRapportTalk 横 山 尚 子
Seminar:音声学社会言語学 小川 喜正
○ TheRelationshipbetweenHumanRelationsandtheFormsofAddressinJapan 熊 木 麻衣子
○ TheFunctionsofKatakanaWords 澤 本 麻 美
○ People・sPerceptionsoftheDoginJapanandtheUnitedState 矢 野 仁 美
Seminar:英語の語源研究 岸山 睦
○ A StudyofComputer-RelatedLanguage:EmbodimentofaPlayfulMind 飯 塚 枝里子
○ A ComparativeStudyofJapanese,British,andAmericanProverbs 梅 田 智 美
○ A StudyofColorTermsinEnglishandJapanese 小 関 倫 美
○ A ComparativeStudyofProverbsandIdiomsinEnglishandJapanese 戸 張 紗央里
Seminar:英語の歴史 島崎 里子
○ FairyinBritishLiteraturefrom ChaucertoShakespeare 塩 谷 侑 子
○ NatsumeSoseki・sKairokoTraditionandTransformationoftheArthurianLegends 藤 原 早百合
○ MasculinityandFemininityofWomeninDisguiseinShakespeare・sWorks 三 田 彩
○ ViewsonMarriageofElizabethⅠ 山 崎 ひかり
Seminar:ことばの形と意味 髙野 惠美子
○ DifferencesinJapaneseandEnglishHonorificExpressionsinBusinessSituations 飯 野 絢 子
○ A StudyofJapanese-EnglishContrastiveRhetoric:DifferencesofDiscourseOrganization
inNewspaperEditorials 諸 橋 千 明
○ ComparisonoftheLanguageUsedinEnglishandJapaneseMovieTrailers 渡 部 祐 希
Seminar:子どもたちへの英語教育 髙味 み鈴
○ EducationofForeignLanguageatSchoolandHomeSettings
WhatisNecessaryforEducators? 石 井 美 帆
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○ PresentClassroom SituationsandTeachersinElementarySchoolEnglishEducation 毛部川 祐 希
○ TeacherRolesinElementarySchoolEnglishEducation 設 樂 智 子
○ TheImportanceofListeningActivitiesinEnglishEducation 清 水 琴 美
○ ForeignLanguageActivitiesandInternationalUnderstanding:
DoesForeignLanguageEducationEqualEnglish? 持 田 百合恵
Seminar:社会言語学語用論 増澤 史子
○ UnderstandingtheStructureofIronyin/DILBERT 齋 藤 藍 子
○ ThePolitenessStrategiesinAmericanBusinessWorld 野 口 富 貴
Seminar:第二言語習得英語教育 緑川 日出子
○ AnxietyinSecondLanguageAcquisition:LookingthroughaDiary 枝 廣 真 弓
Communication
Seminar:テクニカルコミュニケーション 金徳 多恵子
○ BusinessCommunication:Persuasion 佐 川 美智子
○ EnglishLogicalExpressions 水 野 志 保
○ CharacteristicsofFemaleExpressionsinEnglish 山 口 理恵子
○ InfluenceofJapaneseCultureonEnglishCommunication 吉 田 由 佳
○ PolitenessinEnglishCommunication 渡 部 裕 美
Seminar:ModernShortFiction/ModernSocialProblems Cozy,David
○ JapaneseAidtoAfrica 阿 南 かおる
○ BridgetoaPeacefulWorld:Article9oftheJapaneseConstitution 戸 部 実 華
Seminar:異文化コミュニケーション 杉橋 朝子
○ TwoWomenWhoFlourishinthePoliticalWorldoftheU.S.A
HilaryClintonandCondoleezzaRice 植 前 英 美
○ AmericanLeadershipvsJapaneseLeadership 小 川 結 美
○ PowerofSpeechHowtoMovePeoplebyWords 菊 池 悠 貴
○ IdealWomanofUniversityStudents 松 浦 泉
Seminar:InformationTechnology Ryan,Kevin
○ GenderRoleintheHistoryofTV Media 田 中 夕 貴
